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Segon trimestre 1999 
Si hem de destacar algun aspecte d'aquest trimestre és el comportament 
que ha tingut el maig, tant pel que fa als valors termics com als pluviometrics. 
Així, podem dir que bona part dels parkmetres estudiats han marcat un nou mk- 
xim en la serie de valors d'aquest mes. Aquest fet ens permet parlar del maig més 
calid des de 1974, any en que s'ubich I'estació meteorolbgica a Alcover. La preci- 
pitació d'aquest mes no ha arribat al mkxim absolut pero els 157,8 l/m2 no disten 
gaire dels 177,5 Ilm2, sostre on se situa el Ilistó per a aquest mes. 
TMA TM t' tm tma oscl llm2 t/d 
Abril 25,O 19,8 14,7 9,5 3,5 10,3 33,3 4 
Maig 32,0 25,4 2O,2 15,O 11,5 10,3 157,8 7 
Juny 32,0 28,9 23,l 17,3 14,0 11,6 11,7 G 
L'abril i el juny han estat dos mesos que han passat cense pena ni gloria, 
més si tenim eri compte el paper que ha jugat I'altre mes del trimestre. Malgrat 
aixb, cal dir que els valors termometrics d'aquests dos lnesos s'han situat en el 
que podríem dir I'equador termic habitual pera cadascun d'ells. Aexcepció de la 
temperanira mínima absoluta, la resta de valors s'ha situat en el mateix nivel1 o 
per sobre de la mitjana calculada durant el període 1974-1999. 
Així doncs, podem dir de manera objectiva que durant aquest trimestre 
s'han enregistrlit uns valors termics que ens han permks gaudir d'una primavera 
molt agradable. 
Hem parlat breument de la precipitació d'aquest trimesti-e quan ens hem 
referit al maig. Pel que fa als altres dos mesos, la situació en que ens hem trobat 
no ha estat, ni de bon tros, tant positiva com hem vist abans. Els nivells de preci- 
pitació enregistrats han estat inolt discrets i s'han situat en tots els casos per sota 
de la mitjana. 
Com sempre, la precipitació és I'element més negatiu quan parlem de cli- 
matologia dins I'hmbit meditersani, tant pel que fa a la seva distribució com per la 
seva quantitat. Així doncs, bona part d'aquest trimestre ha vingut a confirmar la 
irregularitat pluviometrica de la nostra zona. 
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